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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh faktor pendidikan, faktor keluarga 
dan faktor lingkungan secara serentak mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa 
BINUS University. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dengan 
pendekatan asosiatif. Time horizon dari penelitian ini adalah Cross-Sectional yakni 
pengambilan data hanya sekali saja. Skala pengukuran data menggunakan skala likert 
(data ordinal), yang kemudian akan diubah menjadi data interval dengan bantuan 
MSI. Hasil yang didapat adalah faktor keluarga merupakan faktor terkuat yang 
mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa BINUS University. Dari hasil 
penelitian menjelaskan bahwa BINUS University tetap disarankan untuk 
memperhatikan faktor pendidikan dan faktor lingkungan karena kedua faktor terebut 
juga ditemukan secara signifikan mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa 
BINUS University. (MID) 
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Abstract 
 
The purpose of this study was to determine the influence of educational factors, 
family factors and environmental factors simultaneously affecting BINUS University 
student interest in entrepreneurship. The analytical method used is quantitative with 
associative approach. Time horizon of this study is the cross-sectional data 
collection only once. Scale measurement data using a Likert scale (ordinal data), 
which will then be converted into interval data with the help of MSI. The result is a 
family factor is the strongest factor affecting student interest in entrepreneurship 
BINUS University. From the results of the study explained that BINUS Universdity 
still advised to take into account the educational and environmental factors due to 
two factors stretcher was also found to significantly affect student interest in 
entrepreneurship BINUS University.. (MID) 
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